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PENGARUH KARAKTERISTIK BIOGRAFIS DAN MOTIVASI KERJA  
TERHADAP KINERJA KARYAWAN PRODUKSI FINISHING  









 Kinerja diartikan sebagai pencapaian tugas yang diperlukan untuk 
menunjukkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan organisasi. Peranan penting 
dalam kinerja suatu organisasi tergantung pada variabel individu, yang harus 
ditumbuhkan motivasi bekerja untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh karakteristik 
biografis dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan produksi finishing PT. 
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.  
 Populasi dalam penelitian ini yaitu 90 karyawan, sampel diperoleh 
menjadi 73 karyawan yang dihitung menggunakan slovin dan dipilih secara acak 
menggunakan simple random sampling. Data yang digunakan adalah data primer 
yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda.  Selain itu juga menggunakan uji hipotesis yang 
dilakukan uji t dengan tingkat signifkansi 5%. Dan menggunakan uji validitas 
serta uji relabilitas sebagai alat ukur agar hasil pengukuran dapat dipercaya. Uji 
asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 
 Hasil dalam penelitian ini bahwa Karakteristik Biografis berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan, dan Motivasi kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan.  
 
Kata kunci : Karakteristik Biografis, Motivasi dan Kinerja 
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1.1 Latar Belakang Masalah   
Dalam perkembangan globalisasi sekarang ini Sumber Daya Manusia 
(SDM) merupakan modal dasar pembangunan perusahaan, oleh karena itu, 
kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa 
mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam mewujudkan misi dan visi 
perusahaan maka organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang 
dimilikinya seoptimal mungkin, agar dapat memberikan ‘added value’ bagi 
organisasi tersebut. Oleh karena itu untuk mewujudkannya, diperlukan SDM 
yang terampil dan handal di bidangnya. 
Makin besar suatu perusahaan, makin banyak karyawan yang bekerja 
didalamnya, sehingga besar kemungkinan timbulnya permasalahan di 
dalamnya. Banyak permasalahan manusiawi ini tergantung pada 
kemajemukan masyarakat di mana para karyawan itu berasal. Makin maju 
suatu masyarakat, makin banyak permasalahan. Makin tinggi kesadaran 
karyawan akan haknya, makin banyak permasalahan yang muncul. Makin 
beragam nilai yang dianut para karyawannya, makin banyak konflik yang 
berkembang. 
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Menurut Simamora (2004) dalam Wibowo (2012), kinerja mengacu 
kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk pekerjaan karyawan 
dan merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah 
pekerjaan. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006) menjelaskan 
bahwa kinerja adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh 
karyawan. Kinerja karyawan mempengaruhi seberapa banyak mereka 
memberi kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu 
maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan 
kinerja organisasi.  
Kinerja sering kali diartikan sebagai pencapaian tugas, dimana dalam 
kinerja sangat diperlukan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan ataupun 
kegagalan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, 
sehingga dapat mengetahui hasil yang telah diraih dalam rangka proses kearah 
sasaran yang telah ditetapkan. Yang memegang peranan penting dalam 
kinerja suatu organisasi tergantung pada variabel individu, yang terdiri dari 
keluarga, tingkat sosial, pengalaman, umur, asal-usul, dan jenis kelamin. Agar 
karyawan dapat bekerja sesuai yang diharapkan, maka dalam diri seorang 
karyawan harus ditumbuhkan motivasi bekerja untuk meraih segala sesuatu 
yang diinginkan. Apabila semangat kerja menjadi tinggi maka semua 
pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan lebih cepat dan tepat selesai. 
Untuk mewujudkan hal tersebut maka karakteristik biografis karyawan sangat 
diperlukan serta meningkatkan dan memberikan motivasi kepada karyawan 
sangat penting.  
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Menurut (Robbins dan Coulter, 2010) dalam Prisky Amalia (2013) 
karakteristik biografis adalah karakteristik perseorangan seperti usia,  gender, 
ras, dan masa kerja, yang mudah diperoleh secara mudah dan obyektif dari 
arsip pribadi seseorang. Karakteristik  biografis  pegawai dapat berpengaruh 
terhadap  kinerja  pegawai. Karakteristik biografis yang mendasari adalah usia 
dan masa kerja. Karakteristik biografis usia baik usia muda maupun usia tua 
sama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja. Karakteristik biografis masa 
kerja menunjukkan bahwa masa kerja pegawai mempengaruhi kinerja 
pegawai. Semakin lama masa kerja, maka akan berdampak baik pada kinerja 
pegawai. 
Mathis dan Jackson (2006) dalam Wijaya dan Suhaji (2012) 
mengungkapkan bahwa motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang 
menyebabkan orang tersebut bertindak. Sedangkan menurut (Robbins, 2002) 
menjelaskan motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan 
menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. 
Dengan motivasi kerja yang tinggi karyawan akan bekerja lebih giat dalam 
melaksanakan pekerjaan. Sebaliknya dengan motivasi yang rendah karyawan 
tidak mempunyai semangat bekerja, mudah menyerah, dan kesulitan dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang document printing dan kartu. Sektor pesanan yang didapat PT. 
Jasuindo Tiga Perkasa Tbk yaitu pada sektor perbankan dan asuransi, 
pemerintahan, transportasi dan telekomunikasi, juga ritel. Produk yang telah di 
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produksi PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk sudah memasuki pangsa pasar 
dengan kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda sesuai pesanan yang didapat.  
Kinerja karyawan PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk masih belum 
tercapai sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan, seperti pada tabel 
1.1. 
Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Produksi Per Unit 
Bulan Januari-Desember Tahun 2013 
Bulan Target Realisasi Prosentase % pencapaian 
Januari 2120 2040 96.23  
Februari 1875 1700 90.67  
Maret 2200 2000 90.91  
April 2070 1990 96.14  
Mei 2100 1990 94.76  
Juni 2700 2400 88.89  
Juli 1900 1640 86.32  
Agustus 2500 2300 92.00  
September 2110 1990 94.31  
Oktober 2015 1950 96.77  
November 2050 1900 92.68  
Desember 2000 1850 92.50 
Rata-rata     92.68 
Sumber : PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 
 
Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata realisasi yang dihasilkan  karyawan 
PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk selama  periode Januari-Desember 2013 
mengalami fluktuasi setiap bulannya dan tidak mencapai target yang telah 
ditetapkan, terutama terlihat pada bulan Agustus sampai Desember yang 
menunjukkan penurunan drastis dari realisasinya.  
Hali ini mengindikasikan masih kurangnya motivasi kerja karyawan 
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta didukung 
oleh karakteristik biografis dengan banyaknya karyawan yang masih berusia 
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muda dan tingkat pendidikannya sebagian besar pada tingkat SMA. 
Disamping itu masa kerja karyawan berkisar antara 1 sampai 5 tahun. Untuk 
itu diperlukan adanya peran organisasi dalam meningkatkan kinerja 
karyawan.  
Dari latar belakang diatas maka disusunlah penelitian ini dengan judul 
“Pengaruh Karakteristik Biografis dan Motivasi Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan Produksi Finishing PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah, antara lain : 
1. Apakah karakteristik biografis berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
Produksi Finishing PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk? 
2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Produksi 
Finishing PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk? 
1.3 Tujuan Penelitian  
Untuk memberikan arah dan pemahaman yang jelas mengenai 
penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 
1. Mengetahui karakteristik biografis berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
Produksi Finishing PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 
2. Mengetahui motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
Produksi Finishing PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Perusahaan 
Untuk memberi saran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan 
sebagai bahan pertimbangan dalam memahami pentingnya karakteristik 
biografis dan kemampuan kerja yang berpengaruh dominan terhadap 
kinerja karyawan Produksi Finishing PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 
2. Bagi Peneliti 
Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk 
menerapkan teori-teori yang didapatkan baik dari perkuliahan maupun di 
luar perkuliahan dan memperdalam pengetahuan serta menambah 
wawasan di bidang sumber daya manusia, khususnya pengaruh 
karakteristik biografis dan kemampuan kerja yang terhadap kinerja 
karyawan.  
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